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摘 要: ［目的 /意义］梳理国内外学科交叉相关研究，归纳总结现有研究存在的问题，为评价学科交叉效果提供参考，为促
进学科交叉发展提供借鉴。［方法 /过程］首先对学科交叉研究相关概念进行辨析，其次在调研国内外相关研究基
础上从学科交叉理论研究( 学科交叉人才培养、学科交叉类型、学科交叉内外动机和阻碍因素) 、学科交叉测度研
究( 学科交叉测度方法、学科交叉测度指标) 、学科交叉相关规律研究( 学科交叉影响双向测度、学科交叉研究主题
识别) 三个层面对其进行归纳整理，最后提出现有研究不足并对未来发展提出展望，为后续从微观深层分析与宏
观整体建构相结合视角的研究提供帮助。［结果 /结论］目前学科交叉研究存在以下不足: 师资队伍和课程体系需
进一步优化; 研究对象多样性有待改善; 学科交叉测度方法、测度指标仍需系统化; 学科分类体系有待进一步界
定; 学科交叉双向影响因素不够全面; 主题识别方法尚未完善; 定性、定量方法需相互结合，互为补充。未来研究
可针对以上不足进行深入分析。
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科交叉［2］; 美国 2003 年成立的“国家科学院凯克未来
创新计划”( National Academies Keck Futures Initiative，
NAKFI) ［3］、英国联合研究理事会 ( UK Ｒesearch Coun-
cils，ＲCUK) ［4］、德国研究联合会 ( Deutsche Forschungs-
gemeinschaft，DFG) ［5］、法国国家科学研究中心 ( Centre
National de la ＲechercheScientifique，CNＲS) ［6］也通过一
系列资助计划和优惠政策力图打破学科壁垒，促进学
科交叉发展。科研评价方面，法国科研与高等教育评
估高级委员会 ( High Council for Evaluation of Ｒesearch
and Higher Education，HCEＲHE) 2017 － 2018 年度评价
指标［7］、英国研究卓越框架 2021 ( Ｒesearch Excellence
Framework，ＲEF) ［8］等逐渐将研究单元与团队的学科
交叉度作为高校及科研院所学术水平评价指标。实践
方面，美国 1985 年成立麻省理工学院媒体实验室( MIT
Media Lab) ［9］、1998 年成立波士顿剑桥区医疗和科技
创新整 合 中 心 ( Consortia for Improving Medicine With




历史杂志》( Journal of Interdisciplinary History) 、1976 年
英国 创 刊《跨 学 科 学 评 论》( Interdisciplinary Science
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本文首先以 Web of Science 数据库和中国知网为
数据源，分别以 TI = ( Interdisciplinar* OＲ Multidisci-
plinar* OＲ Crossdiciplinar* OＲ Transdisciplinar* ) 和































国外关于交叉学科的讨论从 20 世纪 40 年开始出
现，直到 20 世纪 70 年代才引起学术界的关注，“跨学
科( interdisciplinary) ”一词最先由美国哥伦比亚大学心
理学家 Ｒ． S． Woodworth 提出，指超越一个已知学科边
界而进行的涉及两个或两个以上学科的实践活动［25］。











( 1) 代表学科活动的不同层次，包括单学科( unidis-
ciplinary) 、多学科( multidisciplinary) 、群学科( pluridisci-
plinary) 、横学科( crossdisciplinarity) 、交叉学科( interdis-
ciplinary) 、超学科( transdisciplinary) ，学科之间层次依次
增强，本文在参考借鉴奥地利学者 J． Erich［26］表述基础
上总结归纳了各个术语的内涵，见表 1。


























( 跨学科学) 的部分研究内容，其以交叉科学( 跨学科学)
的理论知识为指导，通过一定方法和实践使得交叉学科
( 跨学科) 相关问题得以解决或促使新的交叉学科( 跨学
科) 形成，其是交叉学科( 跨学科) 形成的方式和途径，有
些学科交叉( 交叉科研、跨学科研究) 活动慢慢发展壮
大，形成一个新的学科: 交叉学科( 跨学科) ，而有的并没
有好的研究前景，以至于消亡［17］。
( 4 ) 跨 学 科 性、学 科 交 叉 度 ( interdisciplinarity ) 。
二者意思相同，李江［31］认为将 interdisciplinary 的名词
形式 interdisciplinarity 译为跨学科性 ( 学科交叉度) 更















































推进; P． Hall 等［33］通过阅读查阅有关卫生保健交叉学
科教育和团队合作的文献得出需将交叉学科教育与传
统方法进行比较，明确何时开展教育、谁来教育以及如
何教育等问题; Ｒ． Szostak ［34］认为因学术研究和社会
问题越来越需要交叉学科的关注，故交叉学科课程对
大学影响越来越大; J． K． Singleton 等［35］分析了卫生
保健交叉学科教育的障碍和益处，并探讨了实现交叉






基础上，对 11 个社区康复和中级护理团队的 253 名员
工进行访谈，最终提出积极的领导和管理属性、沟通策

















缘”学科相似属性交叉) 、学科范式交叉 ( 语言移植再
生、方法借鉴渗透、理论一体化) 3 种类型; 金薇吟［41］将
其归纳 为 观 同 察 异 ( 以 比 较 学 科 的 观 同、辨 异 为 基
础) 、话语移植( 将其他学科的学术话语移植或嫁接到
新研究领域) 、互补共融 ( 程度高于话语移植，交叉学
科水乳交融) 、连锁辐射( 两门学科交叉生成的新学科
再与其他学科进行第二次或第三次再交叉) 、辐集聚焦
( 多门学科多维度交叉) 、横断综析 ( 从学科及相关领
域的物质结构、运动形式中截取共同侧面进行综合性
研究) 、形上升华( 融合并抽象了种种学科并具有更高
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如 G． Abramo 等［51］以意大利大学在 2004 － 2008 年间
出版的硬科学出版物为数据源，在意大利公共研究平
台( 收录 2001 年起意大利研究人员出版物信息，每个
研究人员归属为特定的研究领域，每个研究领域向上
归属为 9 个不同学科) 的辅助下，每个研究人员属于唯
一的学科，通过学科交叉测度指标计算得出不同大学
不同学科的学科交叉度。但此类研究非常少，只是少




该领 域 学 科 交 叉 度 的 大 小。如 张 琳 等［53］ 以 2014 －
2016 社会科学领域高被引学者研究成果为例，通过统
计其机构 － 学科信息，探索不同学科机构合作是否有
助于产生交叉学科成果; L． Qiu ［54］以图情领域期刊为
研究对象，通过对合著者机构信息的解析来研究交叉
学科合作情况，得出期刊质量与所收录学科交叉论文








A． L． Porter 等 ［56］以作者发文及参考文献为数据源，
提出用整合度和专业度测度其学科交叉度; M． Gowan-
lock 等 ［57］等将文献计量学与机器学习方法相结合分























A． L． Porter 等 ［56］提出学科专业化指数( specialization
index) 来测量文献本身的集中化程度; 黄颖等［61］在该
公式基础上从学科专业化指数、学科集成指数、学科扩
散指数 3 方面对 2005 － 2014 年诺贝尔物理学奖获得
者的实证研究表明物理学领域具有明显的学科特征，
















方法。如 A． L． Porter 等［65］在 A． Stirling ［66］学科交叉
测度公式( 包括: variety ( 丰富性) ，即学科的数量; bal-
ance( 平衡性 ) ，即各学科分布均匀性; disparity ( 差异
性) ，即学科之间差异程度) 基础上提出学科集成化指
数( integration measure) ，并对 1975 － 2005 年 6 个研究
领域发表论文的参考文献的学科交叉度进行测度，结
果表明科学虽逐渐变得交叉融合，但更多是从邻近领
域汲取知识; L． Leydesdorff ［67］以 7 379 种期刊载文参
考文献为数据源，采用中介中心性、接近中心性、度数
等指标对期刊跨学科性进行度量，表明中介中心性是
测量学科交叉度的较好指标; L． Zhang 等［68］以 7 种期
711
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刊上 15 757 篇文章的参考文献为数据源，采用 2DS 指
标测度其学科交叉度，结果表明该指标比 Ｒao-Stirling














析，如 S． Carley 等［71］提出用学科扩散化指数( diffusion





























序号 分类系统 学科类别 备注
1 ESI 分类体系 22 个学科大类 共 11 951 种期刊，大类之一为 multidisciplinary( 多学科领域) ，58 种期刊属于该类别
2 JCＲ 分类体系 236 个学科类别 共 12 558 种期刊，有的期刊属于多个学科类别
3 WoS 分类体系 254 个学科类别 18 000 种左右期刊，有的期刊属于多个学科类别
4 美国自然科学基金委分类体系 10 大类 +38 小类 将每个 SCI /SSCI /A＆HCI 期刊有且仅归入一个大类，一个小类
5 ECOOM 分类体系 16 大类 +64 小类 将 WoS254 个学科类别不重复映射到每个大类、小类
6 Scopus 分类体系 4 大类 +26 小类 26 小类下又划分为更多类别
7 莱顿大学 CWTS 分类体系 5 大类 +4 535 小类 将 WoS 254 个学科类别有重复地映射到每个小类，不重复映射到每个大类
8 国家自然科学基金委 8 大学部 +91 小类 91 小类分为更多子类，子类又划分为更多小子类
9 中国图书馆分类法 五大部类 +22 个基本大类 22 个基本大类又分为更多子类
10 中国引文数据库分类体系 8 大类 +124 小类 以我国 6 230 种中文期刊为数据源
11 中国社会科学引文索引分类体系 25 大类 以 2 700 余种中文人文社会科学学术性期刊中的 500 多种期刊为数据源
3． 2． 2 学科交叉测度指标
A． Stirling ［66］从 variety、balance、disparity 三方面
出发构建了学科交叉测度框架，I． Ｒafols 等［30］以此为
基础指出学科多样性( diversity) 表明出版物知识集成
的广度，网络一致性 ( coherence) 反映了知识集成的新
颖性，两种方法的结合可能有助于新兴科学和技术领
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入研究。此外，部分学者在研究中没有选择某个特定
指标，而是采用因子分析对所有指标进行降维分析，如
J． Wang 等［75］将学科类别总计、基尼系数、Shannon 信
息熵、Simpson 指 数 等 指 标 分 为 3 个 因 子 对 2001 年













NS =∑ Ni 文献中包含的学科类别总数
N: 学科类别，i: 文献数量
A． L． Porter 等 ［77］
学科专门度
( S) S =
∑( P2SC1 +… + P
2
SCn)
∑( PSC1 +… + PSCn) 2
作者发表论文学科类别情况
PSCn: 学科 n 包含文献量









I: 本学科，O: 本学科以外其他学科，Ci: 在 i 领域的引
用文献数




∑( 2i － n －1) xi
n∑ xi
最初用来衡量收入不平等
i: 索引，xi: 引用第 i 个学科的文献量，n: 引用文献总
量，类别根据 xi 由小到大排列





SJ( i，j) = cit( i，j)coc( i) + coc( j) － cit( i，j)
不同学科之间差异性
cit( i，j) : 学科领域 i 对领域 j 的引用次数，coc( i) : 领




Salton = ∑ A* B
∑ A槡 2* ∑ B槡 2
不同学科之间差异性













I: 本学科，O: 本学科以外其他学科，Ci: 在 i 领域的引
用文献数











xi: 属于第 i 个学科类别的数量
C． E． Shannon 等［81］
Simpson
指数( SI)





xi: 属于第 i 个学科类别的数量




log N! －∑ ( log ni! )
N
不同学科类别的概率
N: 文献总量，ni: 属于第 i 个学科文献数量
L． Brillouin 等 ［83］
赫芬达尔指数
( PDIV)





M: 学科总数，N: 文献总量，Ni: 属于第 i 个学科文献
数量







Di =∑nj = 1 mj∑nl = 1 ml rjl mj: 属于学科类别 j 的文献量，rjl: 根据学科类别差异
程度分别为 0，1，2
C． A． Montgomery 等 ［85］
学科区分度
指数 Ｒ
Ｒ =1 －∑i，j cos( SCi － SCj) Pi Pj 目标文献和参考文献所属类别差异程度
SCi，SCj: 参考文献、目标文献主题类别，Pi、Pj: i、j 类
别频次








指数 I I = 1 －
∑i，j cos ( WCi －WCj) Pi Pj
∑i，j( Pi* Pj)
知识集成程度
i、j: 学科类别，Pi、Pj: i、j 类别在总类别中所占比例，
cos( WCi － WCj) 学科 i、j 关联程度
A． L． Porter 等 ［56］
Ｒao － Stirling
指数
ＲS =1 －∑i，j Sij Pi Pj Pi、Pj: 学科类别 i、j 论文数占所有学科论文总数比
例，Sij: 学科 i、j 相似度
A． Stirling ［66］
2DS 指数 2DS = 11 － ＲS
同上 L． Zhang 等 ［68］
IDD 指标 IDD =mdig［C］' M －M'CM
m2 －m* mi
m: 引用参考文献总数，mi: 参考文献对应学科引用
量，C: 参考文献对应学科亲缘关系矩阵，M: mi 组成
的列向量
L． Bromham 等 ［86］
DIV 指标 DIV = ( nc /N) * ( 1 － Ginic) *
∑ j = nc，i = nc，i = 1，j = 1，i≠j dij /［nc* ( nc － 1) ］
ＲS 修正指标，nc: 学科类别，N: 学科类别总数 L． Leydesdorff 等［87］
911
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( 续表 3)





BC =∑ j ＜ k gjk( ni) /gjk 连接两个网络的桥梁











MPL =∑i≠j dij /n( n －1) 节点之间距离
dij: 节点 i、j 路径长度，n: 网络中节点数
I． Ｒafols 等［30］
凝聚子群密度
( E － I 指数)

















 指标  =∑ij( i≠j) ( dij) α*





N: 领域数量，Pi: 领域 i 比重，dij: 领域 i、j 差异，d ( i，





















用学科交叉研究文献; I． Ｒafols 等［94］认为需要应用不
同学科仪器的项目或研究比传统学科更倾向学科交











T． W． Steele 等［97］发现文章学科交叉度越强，则其被引
次数越多; L． Vincent 等［98］研究发现高度学科性和高




















































两个学科为例，挖掘学科 A、学科 B 交叉主题，但学科
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Abstract: ［Purpose / significance］ Combing the interdisciplinary research，summarizing the existing research
problems，providing references for evaluating the effect of interdisciplinary research and promoting the development of
interdisciplinary research． ［Method /process］This paper first analyzed the related concepts of interdisciplinary re-
search，and then，on the basis of the research at home and abroad，from the perspectives of interdisciplinary theoretical
research( interdisciplinary research in talent development and education，types of interdisciplinary research，internal
and external motivation and obstacles of interdisciplinary research) ，interdisciplinary measurement research( interdisci-
plinary measurement methods，interdisciplinary measurement indicators) ，interdisciplinary law research ( interdiscipli-
nary research impact two-way measurement，interdisciplinary research topic identification) to summarize it． At the end
of the paper，pointing out the existing research deficiencies and putting forward the prospect for the future development．
In this research，we can provide help for the follow-up research from the perspective of the combination of micro-deep
analysis and macro-overall construction． ［Ｒesult /conclusion］At present，there are some deficiencies in interdiscipli-
nary research: the faculty and curriculum system need to be further optimized; the diversity of research objects needs to
be improved; the interdisciplinary measurement methods and measurement indicators need to be systematized; the sub-
ject classification system needs to be further defined; the two-way influencing factors of interdisciplinary are not com-
prehensive; the subject identification methods are not complete; the qualitative and quantitative methods need to be
combined with each other． Future research can be conducted in-depth analysis of the above deficiencies．
Keywords: interdisciplinary research theoretical research degree of interdisciplinary research influence fac-
tor topic recognition
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